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ANO VIH 15 DE SEPTIEMBRE DE 1919 NÚM. 16^ 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los dírp I y 15 de cada mes, 
con permisi) de nuistro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA XV DE PENTECOSTES 
(21 DE SEPTIEMBRE) 
: • 
(Luc. V i l , 11-16) 
Bn aquel tiempo: Iba Jesús camino 
de la ciudad llamada Naim, y con él 
iban sus discípulos y mucho gent ío . Y 
cuando estaba cerca de la puerta de la 
cuidad, he a q u í que sacaban a enterrar 
a un difunto, hijo único de su madre, 
la cual era viuda; é iba con ella grande 
acompañamiento de personas de la 
ciudad. A s í que la vió el Señor, movido 
a compasión, le dijo: No llores. Y 
ar r imóse , y tocó e l féretro, y los que 
lo llevaban se pararon. Dijo entonces: 
Mancebo, yo te lo mando; levántate. Y 
luego se incorporó el difunto, y comenzó^ 
a hablar; y J e s ú s lo entregó a su madre. 
Con esto quedaron todos penetrados de 
un santo temor y glorificaban a Dios, 
diciendo: Un gran profeta ha aparecido 
entre nosotros, y Dios ha visitado a su 
pueblo. 
Ei hijo difunto 
de la viuda de Naím, es imagen del 
pecador. 
És t e pierde la vida de la gracia. 
Lo que es el cuerpo sin alma, eso es 
el alma sin la gracia, un cadáver en el 
orden espiritual y sobrenatural. 
El cadáver tiene ojos, y no ve; 
0idos, y no oye; lengua, y no habla. 
etc. Así el alma, muerta por el pecador 
A'o ve el abismo del infierno, en el cual 
puede caer de un momento a otro; no 
oye los gritos de alarma que le dan 
Dios.., el ángel de su guarda... Ja 
Iglesia... sus predicadores... su misma 
conciencia... los justos... etc; no habla 
con Dios en la oración; no piensa, ni 
reflexiona en su miserable estado; es 
insensible muchas veces a los toques de 
la gracia. Yace como un cadáver . 
La pobre viuda 
que sigue llorando el cuerpo inanimado 
de su hijo, es figura de la Iglesia, que 
llora amargamente la muerte espiritual 
de cada uno de sus hijos, con tanta 
intensidad como si fuera único. 
, Los portadores del difunto 
son figuras de las pasiones que dan la 
muerte al pecador y en cierta manera 
lo llevan al sepulcro. Todas las pasio-
nes son homicidas. 
Jesús se acerca 
al difunto antes de resucitarlo. Así tam-
bién se acerca al pecador; pero... mu-
chos huyen de Jesús y.. . no resucitan. 
N i siquiera quieren que Jesús les toque. 
¡Qué pena! No se paran un poco, ni 
reflexionan sobre su miserable estado. 
Así van pecando días, meses y años , hasta 
que endurecidos en el pecado rechazan 
positivamente la gracia de Dios. 
¡Que Él nos libre de tan triste con-
dición! 
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Tócanos , J e sús mío, si es preciso 
hasta con duros castigos, a fin de con-
seguir despertarnos del sueño de la 
culpa. 
El joven resucitado 
es figura del pecador convertido. 
Apenas se incorpora empieza a hablar 
con J e s ú s y Jesús lo en t regó a su madre. 
Así al convertido lo entrega a la Iglesia 
a la que tiene dado poderes y auxilios, 
para conservarle la salud del alma, hasta 
el momento en que, fortalecida con 
auxilios espirituales, la dispone para 
salir del cuerpo santamente a vivir con 
Él siempre y sin peligro de volver nunca 
más a morir . 
t 
D . E l . R . 
L A S E Ñ O R I T A 
D.a Inés Carrión Pérez, 
P r e s i d e n t a 
de l a Asociación de H i j a s de M a r í a , 
MURIÓ PIADOSAMENTE, 
F O R T A L E C I D A CON L O S S T O S . S A C R A M E N T O S , 
EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE 
El Sábado 20, a las ocho, se 
aplicará por su alma la Misa de 
Estatutos,, en la que se invita a 
comulgar a todas las asociadas. / 
ADORACIÓN NOCTURNA 
VIGILIA DE SEPTIEMBRE 
Tendrá lugar en la noche del .20 al 21 y 
se celebrará con la solemnidad corres-
pondiente al Titular de este primer turno 
que se llamará VIRGEN DE FLORES. 
PROCESIÓN A L CONVENTO 
Terminada ya la novena de la Santí-
sima Virgen de Flores y satisfechos los 
deseos de sus devotos, el domingo 22, 
a las cinco de la tarde, la llevaremos en 
procesión a su Santuario. 
Aunque no han respondido a la indi-
recta de la HOJITA más que algunos 
deudores y muchos se han hecho los 
sordos, todos han aplaudido la velada 
organizada en honor de la Virgen y 
merecen especial muestra de gratitud 
D . Miguel Hidalgo, el Sr. Alcalde, 
D . Sergio Gómez y D. Francisco Gómez 
S u á r e z . 
Todavía se reciben donativos para 
enjugar el Déficit. 
A L O R A E N 1 7 51 
— — B & H - - ^ • - I 
(Continuación) 
En el amillaramiento vigente hecho 
en Pizarra en 1883, figuraba a nombre 
de D , Migue! Bootello Coronado, con 
60 naranjos dulces, 50 agrios, 20 limo-
neros, 40 frutales, 20 higueras y 240 al-
mendros, y el líquido correspondiente a 
sus clases y cultivos. 
Prosigamos extractando las hojas de 
riqueza de la Iglesia e Institutos reli-
giosos de esta vi l la . 
Tomo 1 . - F o l i o 214. 
EL CONVENTO Y 
RELIGIOSOS DE NUESTRA SEÑORA DE FLORES, 
EXTRAMUROS DE ESTA VILLA. 
CENSOS 
Los Capellanes de la Capellanía de 
Je sús Crucificado de la villa del Carpió, 
pagan de rédi tos de censo, 200 reales. 
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D.a María de Leiva, vecina de Ante-
quera, dos arrobas de aceite cada año, 
sobre el Molino de Aceite dé Bonibichar. 
D.a Inés de Cfienca, viuda de Bar-
tolomé P é r e z , vecina de esta villa, 220 
reales y seis arrobas de aceite, sobre 
huerta y olivar, partido de Bombichar. 
D . Alonso Espinosa de 1 ¡s Monteros, 
clérigo de menores, vecino de esta villa, 
seis arrobas de aceite, sobre" un molino 
situado eu la calle de Cantarranas. 
D . Diego Estrada, Presb í te ro y Jiian 
Lozano, vecino de esta villa, una fanega 
de tr igo, sobre dos hazas, partido del 
Chopo. 
Los herederos de Andrés Arjona, ve-
cinos de Málaga, veintidós reales, sobte 
viña y tierras, partido de Tinaones. 
FOLIO 216 
EL BEATERÍO DE HORFANDAD DE ESTA VILLA 
\ CASAS 
Tiene una casa Calle Real, linde 
otra de D . J o s é Franco-y otra de dicho 
Beater ío , de tres cuerpos con sus altos, 
dos cuartos bajos y cocina, frente nueve 
varas, fondo incluso el corral veiíite y 
seis, la que vive en arrendamiento Fran-
cisco del Pozo, en precio de once 
ducados. (Hoy de D. Emilio Bootello 
Castro y hermanas). 
Otra casa contigua a la antecedente 
y a otra de D . J o s é Gordillo, de cuatro 
cuerpos con sus altos, dos cuartos bajos, 
cocina, caballeriza y bodega con trece 
tinajas, de cabida de 300 arrobas, la 
que vive Juan Gómez y otros en precio 
de quince ducados. (Hoy de D. Dámaso 
Sanz Gómez). 
Otra en la Calle de la Parra, que 
vive Antonio González, en precio de 
Quince ducados. 
Otra en la Fuente Alta , que vive 
C*. Domingo Rejano, en precio de quince 
ducados. 
Otra en la Calle de Algarrobo, que 
vive Francisco Bernal, él mayor, en 
precio de seis ducados. 
Otra en ¡a Calle de Cantarranas, 
que vive José Aranda, en precio de 
ocho ducados; y 
Otra contigua a la antecedente, que 
vive Juana Moreno, en precio de doce 
ducados, 
(Se cont inuará . ) 
hkMm de la 2,a (|I¡ÍIIG8IIÍI de Agosto 
B A U T I Z A D O S . - D í a 17: Ana García 
Garc ía y María Morillas Pérez .—18: J o s é 
Guerrero Navarro.—19: Alonso Moril las 
Pérez.—24: Ana Moril las González.— 
25: Ana Mar t í n García y Francisco 
Ortega Enfuto.—27: Antonio Vergara 
Cordero.—28: Mar ía Casermeiro Caser-
meiro.—29: Alonso Bermúdez Hidalgo, 
Francisca Casermeiro García y Catalina 
Díaz Hidalgo. 
D E S P O S A D O S . - D í a 28: D. Manuel 
Jiménez J iménez, con Doña Catalina 
Navarro Alba. 
t 
I D I F T T I S r T O S 
A D U L T O S . — Día 16: Doña Juana 
Lobato Zafra.— 17: D.a María Vivar 
Sánchez —18: D. Antonio Cordero Mar-
tínez.—19: D.a María Palomo Pérez .— 
27: D.a Catalina Martos Sánchez.— 29: 
D.a Francisca Carrasco Vázquez y D.a 
Catalina Hidalgo Guerrero.-30: D.a María 
Salas Estrada. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 16: María Vila 
Bravo.—18; Mar ía Beigveder Bellido.— 
20: Juan Moreno Cantarero.—22: Josefa 
Ávila Ruiz.—23: María Henares Vera.— 
24: María Alvarez Muñoz.—29: Antonia 
Cid Navarro. 
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BOLETÍN DEL SINDICATO 
M O V U V I i E I N i X O D E L A C A J A . 
87 Imposiciones en la Caja de Ahorros 7096:87 
Capital social por cuotas y beneficios 875.50 
D / Capital reembolsado 1295.— 
Prestamos <[ In t¿ reses cobl.adüS . . . . . . . . . . . . . . . 297.55 
SUMA: Pesetas. 9564.92 
84 prés tamos por valor de . . . , 8130. — | 
Gastos generales • • • 389.75 1 9011.90 
Reintegros e intereses pagados . . 425 25 j 
Gastos de compras en comen . . . 66.90 i _ _ _ _ 
DIFERENCIA EN CAJA: Pesetas . . 553.02 
31 Agosto 1919. C. AURIOLES, Tesorero. -
A V I S O I M P O R T A N T Í S I M O 
— ! — — — — 
Por acuerdo de la Junta directiva 
de este Sindicato, en sesión de 31 de 
Agosto, el pago de la cuota anual, que 
señala el A r t . 25 de nuestros Estatutos, 
debe hacerse desde hoy 15 de Septiembre 
hasta el 31 de Octubre próximo, en e! 
local social del Sindicato, 
Así recontaremos a los verdaderos 
socios el día 1.° de Noviembre. 
Ni que decir tiene que no podrán 
disfrutar de los beneficios del Sindicato 
los que para dicha fecha no hayan abonado 
sus cuotas. 
Estas son: de seis pesetas, para los 
propietarios; de tres, para los colonos, 
y de una, para los obreros. 
Crédito 
Nos ha concedido y abierto la Fede-
ración Catól ico-Agrar ia , de Málaga, uno 
de 25,000 pesetas, por acuerdo de su 
Junta directiva, en sesión de 30 de 
Agosto. 
Veremos si con este ejemplo desapa-
rece la desconfianza que tienen muchos 
que, con imposiciones hechas en la Caja, 
evitarían pedir Crédi tos nuevos a la 
Federac ión . 
Visita de inspección 
La hizo a nuestro Sindicato, por 
orden de la Directiva de la Federación 
C. A . , de Málaga, el día 8 de as íe mes, 
el incansable Propagandista D. Serafín 
Medrano, suscribiendo un acta de aplau-
so a los Sres. Tesorero y Secretario, 
por el orden con que llevaban sus res-
pectivos libros. 
Pisfribución de Abonos 
Desde el dia 9 se es tán distribuyendo 
los 50.000 kilos de superfosfato pedidos 
por nuestros socios. 
Si alguno no va a retirar, por alguna 
circunstancia, los que tiene pedidos, debe 
avisar cuanto antes a la Junta, pa'a 
examinar el caso, por si procede la 
anulación del contrato y puede conceder 
a otros socios el sobrante. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
